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Enkele richtlijnen bij het invullen van streeplijsten.
-K. Desender
Reeds in het eerste nummer van de 'Strandvlo' werd 
verwezen naar een 'streeplijst' voor algemene 
strandvondsten waaraan op dat ogenblik nog 
gewerkt werd. Bij dit nummer werd zo'n streeplij st 
gevoegd die ik even kort wil inleiden.
De bedoeling van een dergelijke lijst is vooral 
het besparen van veel tijd voor het invullen van 
formuliertjes per soort door iemand die van het 
strand terugkomt. Een gewone strandexcursi e le­
vert immers gemakkelijk 30 tot 40 soorten organismen 
op, waardoor het bijhouden en invullen van waar- 
nemingsformuliertjes duidelijk bemoeilijkt wordt. 
Daarenboven wil deze lijst ook een 'stimulans' 
zijn om ook eens op andere diergroepen te letten 
dan je gewoonlijk doet.
De resultaten van veel ingevulde lijsten zullen 
ons misschien ook.leren welke bepaalde algemene 
organismen in welke omstandigheden gekombineerd 
te vinden zijn, of nog welk beeld het strand tij­
dens verschillende seizoenen biedt op verschillen­
de plaatsen langs de kust, wanneer al dan niet 
invasies optreden, enz... .
Bij het invullen van een dergelijke lijst kunnen 
zich uiteraard enkele problemen voordoen en is het 
wenselijk volgende regels te volgen:
Io soorten die er niet op vermeld staan dienen op 
een apart waarnemingsformuli ertje ingevuld; zijn ze 
echter opvallend algemeen dan kunnen ze bij de 
'andere vondsten' toegevoegd worden 
2° de voorziene plaats voor opmerkingen slaat voor­
al op het vermelden van eventuele groepen die niet 
bekeken werden (bvb.: enkel naar schelpen gezocht 
of niet op wieren gelet,...)
3° het is uiteraard noodzakelijk per subgebied 
(bvb.: vloedlijn, golfbreker) een formulier in te
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vullen, zoniet worden gegevens samengezet die niet 
bij elkaar horen,
4° enkele moeilijker op naam te brengen soorten 
werden ais dusdanig in de lijst vermeld (bvb. vlo- 
kreeftsoort), wanneer je deze toch determineert, 
mag uiteraard de soortnaam ingevuld worden en de 
term 'vlokreeftsoort1 geschrapt,
5° gegevens over soorten waarvan meer informatie 
verzameld werd (bvb.: op 100 strandkrabben waren 
er 5 wijfjes met eieren, 25 zonder eieren en 70 
mannetjes) kunnen het best op een waarnemingsfor- 
muliertje komen (zonder verlies aan détailgegevens); 
op de streeplijst kun je dan gewoon vermelden:
1 strandkrab: 100 of A (algemeen)’,
6° het onderbrengen van organismen in de klasse 
dood of levend kan voor bepaalde groepen enkele 
problemen opleveren; breng deze onder bij de meest 
logische klasse bvb.: vastzittende wieren worden 
bij de klasse levend, aangespoelde bij de klasse 
dood gerekend,
7° indien je tweekleppige mollusken vindt, kan je 
ook nog vermelden of je doubletten of losse klep­
pen aantrof,
8° tenslotte is het uiteraard onontbeerlijk dat 
ingevulde formulieren zo snel mogelijk doorgegeven 
of verstuurd worden.
Iedereen die op- of aanmerkingen heeft kan ze 
uiteraard aan de mensen van NHA overmaken; formu­
lieren zijn gratis te verkrijgen bij alle bestuurs­
leden.
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